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Penelitian ini berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility
(CSR) PT. Regunas Agri Utama di Indragiri Hulu ditinjau dari Undang-
undang Nomor 40. Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”
Perusahaan yang menghendaki usahanya berlansung dalam jangka panjang
dan citra yang positif, maka harus mampu memberi jawaban terhadap kebutuhan
masyarakat. Bukan hanya mengambil keutungan sebesar-besarnya, melainkan
mampu melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti luas yaitu
Corporate Social Responsibility (CSR).
Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah
Bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Regunas
Agri Utama di Indragiri Hulu ditinjau dari undang-undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh  PT.
Regunas Agri Utama dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR),
Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Regunas Agri Utama,
sampel dalam penelitian ini 100 anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Semelinang
lestari, dan kariyawan PT. Regunas Agri Utama sebanyak 3 orang. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket dan
studi pustaka. Sedangkan teknik analisa data yang di gunakan adalah teknik
analisa data kualitatif.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT.
Regunas Agri Utama dalam mengimplementasikan program-program Corporate
Social Responsibility (CSR) yang terdiri dari Program sosial kemasyarakatan, ada
program Lingkungan hidup, program tenaga kerja dan keselamatan kerja dan
terakhir pemberdayaan masyarakat adat. Namun ada beberapara program yang
tidak terealisasi dengan baik.
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai
pengaruh yang sangat besar terhadap citra perusahaan, perusahaan yang
melakukan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) akan
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